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Объектом исследования в дипломной работе является филиал ДЭУ-46 
РУП «Гомельавтодор».  
Цель дипломной работы – оценка финансового состояния, а также разра-
ботка мероприятий по эффективному использованию имеющихся ресурсов и 
мощностей с целью улучшения финансового состояния предприятия на рынке. 
В процессе исследования проведен анализ состава и структуры бухгал-
терского баланса; платежеспособности филиала; анализ финансовых результа-
тов деятельности предприятия; оценка деловой активности и структуры источ-
ников финансирования; оценка банкротства предприятия. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономиче-
ской эффективностью с позиций совершенствования финансового состояния 
филиала ДЭУ-46 РУП «Гомельавтодор» в исследуемом периоде путем состав-
ления договоров на перевод долга, изменения суммы начисления амортизаци-
онных отчислений и применения в филиале совмещения профессий. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети-
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
их авторов. 
 
